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YEAR 
By 
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S U M M A R Y 
A total of 4694 ewes from 50 flocks were synchronized for oestrus In the prefecture of Piena 
during 1978. 
Of these animals, 1618 were synchronized during anoestrus (March-April), 2458 during the 
transistory period (May-June) and 618 during the breeding -season (July-September). 
Synchronization was carried out by means of intravaginal sponges (Veramix Upjohn), contai­
ning 50 mg of the progestagen MAP and subcutaneous implants (Silestrus Abbot) containing 
375 mg progesterone. After withdrawal of the sponges and Implants 14 days later, all animals 
were injected with 500 Lu. P.M.S. All ewes sere bred naturally. 
The mean percentage of ewes exhibiting oestrus amounted to 96.66% and fluctuated only sli­
ghtly between the sponges and implants and among the three breeding seasons. 
The percentages of conceptions and lambings at the 1 s t and at the 1 s t and 2 synchronized 
oestrus showed a progressive improvement from the anoestrus period (56.8%, 51.6% and 73.4%, 
66.5%, respectively) to the transistory period (61.9%, 58.4% and 82.2%, 77.3%, respectively) 
and reached their optimum at the breeding season 70.3%, 66.7% and 86.8%, 82.5%, respective­
ly. 
Irrespective of the season, the percentage of conceptions and lambings achieved with the im 
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plants both at the 1* (57.2%, 52.1%, respectively) and at the la and 2 n d synchronized oestrus 
(77.7%, 71.2%, respectively) were significantly lower (P<0.01) than those achieved with the 
sponges (68.0%, 65.6% and 83.3%, 79.3%, respectively), owing to the high percentage of 
suppurations observed at the site of implant insertion during the transitory period. 
Because of these suppurations the percentage of conceptions and parturitions achieved with 
the implants did not show any progressive improvement from the anestrous period (55.8%, 
48.7% and 74.0%, 66.0%, respectively) to the transitory period (55.8%, 51.7%, and 78.9%, 
73.3%, respectively). 
Conversely, the percentages of conceptions and lambings achieved with the intravaginal 
sponges showed a progressive improvement from the anoestrous period (59.3%, 59.1% and 
71.9%, 67.6%, respectively) to the transitory period (77.2%, 68.6% and 87.2%, 83.3%, re­
spectively) and were optimum during the breeding season. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Tò ενδιαφέρον των ελλήνων προβατοτρόφων για την εφαρμογή ορμονικών μεθόδων προ­
κλήσεως οίστρου στις προβατίνες τους πολύ πριν από τήν κανονική περίοδο όχείας αυξάνεται 
συνεχώς, γιατί μέ τον τρόπο αυτό τους δίνεται ή δυνατότητα νά διαθέσουν τα αρνιά τους στην 
αγορά σέ εποχή κατά τήν οποία υπάρχει αυξημένη ζήτηση κρέατος άμνοΰ καί νά πετύχουν έτσι 
πολύ Ικανοποιητικές τιμές. 
Ή ορμονική, δμως, μέθοδος πού θά χρησιμοποιηθεί για τήν πρόκληση τοΰ οίστρου κατά 
τον δνοιστρο ή για τό συγχρονισμό τοΰ οίστρου κατά τήν περίοδο όχείας θά πρέπει νά είναι 
απλή σέ δ,τι άφορα τή μεθοδολογία της, εύκολα εφαρμόσιμη στην πράξη καί φυσικά νά δίνει 
ικανοποιητικά ποσοστά εκδηλώσεως οίστρου καί τοκετών, άσχετα άπό τήν εποχή κατά τήν 
όποια εφαρμόζεται. 
Ή χορήγηση της προγεστερόνης παρεντερικώς άνά ημερήσια ή τριήμερα διαστήματα, δν 
καί αποτελεσματική σάν μέθοδος συγχρονισμού τοΰ οίστρου, εγκαταλείφθηκε γρήγορα, γιατί εί­
ναι επίπονη καί δυσεφάρμοστη σέ μεγάλη κλίμακα (2, 4, 7). 
Ή χορήγηση τών προγενεσταγόνων (MAP, CAP, MGA, FGA) άπό τό στόμα, ένώ είναι 
απλή καί εφαρμόζεται εύκολα στην πράξη, απολήγει σέ οίστρο μέ χαμηλό ποσοστό συλλήψεων 
καί τοκετών (13, 4, 5, 7). 
Ή χρησιμοποίηση υποδόριων έμφυτευμάτων σιλικόνης εμποτισμένης μέ προγενεστερόνη 
απλοποίησε σημαντικά τή χρησιμοποίηση της προγεστερόνης στην πράξη. Ό π ω ς μάλιστα υπο­
στηρίχθηκε άπό ορισμένους ερευνητές στο VII Διεθνές Συνέδριο 'Αναπαραγωγής τών ζώων καί 
Τεχνητής Σπερματεγχύσεως τό 1972, τα έμυτεύματα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα άπ' δ,τι τά 
προγεσταγόνα, ιδιαίτερα κατά τήν άνοιστρο περίοδο. Όμως, παρά τό καλύτερο ποσοστό συλ­
λήψεων καί τοκετών πού πετυχαίνεται, τά υποδόρια έμφυτεύματα παρουσιάζουν, σέ σχέση μέ 
τους ένδοκολπικούς σπόγγους μέ προγεσταγόνα, κάποια δυσκολία στην τοποθέτηση τους. 'Επι­
πλέον, πράγμα πού είναι καί σπουδαιότερο, πάντα υπάρχει ό κίνδυνος αναπτύξεως στο σημείο 
τοποθετήσεως τών έμφυτευμάτων φλεγμονής, ή οποία μειώνει τό ποσοστό συλλήψεων καί το­
κετών. 
Ή εργασία αυτή έχει σκοπό νά παρουσιάσει τά αποτελέσματα τοΰ συγχρονισμού τοΰ οί­
στρου σέ πρόβατα μέ υποδόρια έμφυτεύματα καί ένδοκολπικούς σπόγγους σέ τρεις διαφορετι­
κές εποχές τοΰ έτους καί ταυτόχρονα τά προβλήματα πού, δχι σπάνια, δημιουργούνται στην 
πράξη. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ή μελέτη αύτη έγινε κατά τή χρονική περίοδο Μαρτίου - Σεπτεμβρίου 
1978 καί άφορα ενα σύνολο άπό 4694 προβατίνες διάφορων εγχώριων φυλών, 
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ήλικίας 2-6 ετών και καλής θρεπτικής καταστάσεως. Τα ζώα αυτά άνηκαν σέ 
50 συνολικά ποίμνια του νομού Πιερίας. 
Άπο κάθε ποίμνιο επιλέγονταν τυχαία δύο ομάδες προβατίνων. 
Στην πρώτη ομάδα, ό συγχρονισμός του οίστρου γινόταν μέ υποδόρια έμ-
φυτεύματα σιλικόνης (Silestrus Abbott) πού περιείχαν 375 mg προγεστερόνης. 
Τά έμφυτεύματα τοποθετούνταν κάτω άπό τό δέρμα της μασχαλιαίας χώρας, 
πίσω ακριβώς άπό τον αγκώνα τοΰ ζώου και παρέμειναν στη θέση αύτη για 
14 ημέρες. Ταυτόχρονα μέ την αφαίρεση τών έμφυτευμάτων γινόταν υποδό­
ρια έγχυση 500 i.u. PMSG (Gestyl, Organon). 
Στη δεύτερη ομάδα, ό συγχρονισμός τοΰ οίστρου γινόταν μέ ένδοκολπι-
κούς σπόγγους πολυουρεθάνης (Veramix, Upjohn) πού περιείχαν 50 mg τοΰ 
προγεσταγόνου MAP (6-methyl-17- acetoxyprogesterone). Οί σπόγγοι άφαι-
ροΰνταν μετά 14 ημέρες, ένώ ταυτόχρονα γινόταν υποδόρια έγχυση 500 i.u. 
PMSG. 
Μέ τους τρόπους αυτούς, υποβλήθηκαν σέ συγχρονισμό τοΰ οίστρου συ­
νολικά 1618 προβατίνες κατά τήν άνοιστρο περίοδο τής ανοίξεως (Μάρτιος -
Απρίλιος), 2458 προβατίνες κατά τήν μεταβατική περίοδο (Μάϊος - Ιούνιος) 
καί 618 προβατίνες κατά τήν περίοδο όχείας ('Ιούλιος - Σεπτέμβριος). 
Ή γονιμοποίηση τών προβατίνων γινόταν μέ φυσική όχεία, ύστερα άπό 
τήν εισαγωγή στο ποίμνιο κριαριών σέ αριθμό τέτοιο ώστε να αναλογούν 5-7 
προβατίνες σέ κάθε κριάρι. 
Όσες προβατίνες επέστρεψαν σέ οίστρο υποβλήθηκαν καί πάλι σέ φυσική 
όχεία, μέ τον ίδιο τρόπο. 
Για τή στατιστική ανάλυση τών αποτελεσμάτων τής μελέτης αυτής χρησι­
μοποιήθηκε ή Χ2 δοκιμή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πίνακας 1 
Στον πίνακα 1 φαίνεται ό σχεδιασμός καί τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό, τό ποσοστό τών προβατίνων πού παρουσίασαν οίστρο 
ανήλθε κατά μέσο όρο σέ 96,6%, μέ πολύ μικρή διακύμανση μεταξύ τών τριών εποχών κατά 
τις όποιες έγινε ή όμονική αγωγή καί μεταξύ τών έμφυτευμάτων και τών σπόγγων. 
Πίνακας 2 
Στον πίνακα 2 φαίνονται τα ποσοστά επιτυχίας τής ορμονικής αγωγής κατά τήν άνοιστρο 
περίοδο τής ανοίξεως, κατά τή μεταβατική περίοδο καί κατά τήν περίοδο όχείας. 
Τα ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών κατά τον πρώτο καί κατά τον πρώτο καί δεύτερο μαζί 
οίστρο ανήλθαν, κατά τήν άνοιστρο περίοδο σέ 56,8%, 51,6% καί 73,4%, 66,5%, αντιστοίχως, 
κατά τήν μεταβατική περίοδο σέ 61,9%, 58,4% καί 82,2%, 77,3%, αντιστοίχως καί κατά τήν 
περίοδο όχείας σέ 70,3%, 66,7% καί 86,8%, 82,5%, αντιστοίχως. 
Ή στατιστική ανάλυση τών αποτελεσμάτων απέδειξε δτι τά ποσοστά συλλήψεων καί τοκε­
τών βελτιώνονται προοδευτικά άπό τήν άνοιστρο στή μεταβατική περίοδο, για νά φθάσουν στο 
μέγιστο τήν περίοδο όχείας. 
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Πίνακας 3 
Στον πίνακα 3 φαίνεται συγκριτικά ή επιτυχία της ορμονικής αγωγής μέ τα υποδόρια έμφυ-
τεύματα και τους ένδοκολπικούς σπόγγους, ανεξάρτητα από την εποχή κατά τήν οποία Εγινε ή 
ορμονική αγωγή. 
Τα ποσοστά συλλήψεων και τοκετών πού επιτεύχθηκαν μέ τα έμφυτεύματα, τόσο κατά τον 
πρώτο οίστρο μετά τήν αγωγή (57,2% και 52,1% αντιστοίχως), δσο και κατά τον πρώτο καί 
δεύτερο μαζί οίστρο (77,7% και 71,2%, αντιστοίχως) ήταν πολύ χαμηλότερα (Ρ <0,001) άπό τα 
ποσοστά πού επιτεύχθηκαν μέ τους ένδοκολπικούς σπόγγους (68,0%, 65,6% καί 83,3%, 79,3% 
αντιστοίχως). 
Ή υπεροχή αυτή τών σπόγγων έναντι τών έμφυτευμάτων οφειλόταν, Οπως φαίνεται καί 
στον επόμενο πίνακα, στο υψηλό ποσοστό διαπυήσεων πού παρατηρήθηκαν στο σημείο τοπο­
θετήσεως τών έμφυτευμάτων κατά τή μεταβατική περίοδο, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά το τε­
λικό αποτέλεσμα της ορμονικής αγωγής. 
Πίνακας 4 
Στον πίνακα 4 φαίνεται χωριστά ή επιτυχία τής ορμονικής αγωγής μέ υποδόρια έμφυτεύμα­
τα κατά τήν άνοιστρο περίοδο, τή μεταβατική περίοδο καί τήν περίοδο όχείας. 
Τα ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών κατά τόν πρώτο οίστρο μετά τήν ορμονική αγωγή καί 
κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί οίστρο ανήλθαν, κατά τήν ανοιστρο περίοδο σέ 55,8%, 48,7% 
καί 14,0%, 66,0% αντιστοίχως, κατά τήν μεταβατική περίοδο σέ 55,8%, 51,7% καί 78,9%, 
73,3%, αντιστοίχως, ένώ κατά τήν περίοδο όχείας σέ 70,2%, 67,7% καί 86,1%, 82,1%, αντι­
στοίχως. 
Ή στατιστική ανάλυση τών δεδομένων τοΰ πίνακα 4 απέδειξε δτι τα ποσοστά συλλήψεων 
καί τοκετών τής περιόδου όχείας, τόσο μέ τόν πρώτο δσο καί μέ τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί 
οίστρο, ήταν πολύ μεγαλύτερα άπό τα αντίστοιχα ποσοστά τής ανοιστρης καί τής μεταβατικής 
περιόδου. 'Αντίθετα, ή διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών τοΰ πρώτου οί­
στρου τής άνοιστρης καί τής μεταβατικής περιόδου δέν ήταν σημαντική, ένώ δστερα άπό τό 
δεύτερο οίστρο, έγινε σημαντική. 
Πίνακας 5 
Τέλος, στον πίνακα 5 φαίνεται χωριστά ή επιτυχία τής ορμονικής αγωγής μέ ένδοκολπι-
κούς σπόγγους, κατά τήν δνοιστρο περίοδο, κατά τή μεταβατική περίοδο καί κατά τήν περίοδο 
όχείας. 
Τα ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών κατά τόν πρώτο καί κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί 
οίστρο ανήλθαν, κατά τήν δνοιστρο περίοδο σέ 59,3%, 59,1% καί 71,9%, 67,9%, αντιστοίχως, 
κατά τή μεταβατική περίοδο σέ 71,2%, 68,6% καί 87,2%, 83,3%, αντιστοίχως, ένώ κατά τήν 
περίοδο όχείας, σέ 70,3%, 65,6% καί 87,5%, 82,8%, αντιστοίχως. 
Ή στατιστική ανάλυση τών δεδομένων τοΰ πίνακα 5 απόδειξε δτι τά ποσοστά συλλήψεων 
καί τοκετών, κατά τόν πρώτο οίστρο μετά τήν ορμονική αγωγή τής ανοιστρης περιόδου ήταν 
πολύ χαμηλότερα άπό τά αντίστοιχα ποσοστά τής μεταβατικής περιόδου καί τής περιόδου 
όχείας, έκτος άπό τό ποσοστό τοκετών τής περιόδου όχείας. ΟΙ διαφορές αυτές αυξήθηκαν ακό­
μα περισσότερο μετά τό δεύτερο οίστρο. Τέλος, δέν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά ανάμεσα στα 
ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών τής μεταβατικής περιόδου καί τής περιόδου όχείας. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τό ποσοστό συγχρονισμού του οίστρου πού επιτεύχθηκε στην παρούσα 
μελέτη (96.6%) ήταν πολύ ικανοποιητικό και δέν παρουσίασε μεγάλη διακύ­
μανση, ούτε μεταξύ των τριών εποχών κατά τις όποιες έγινε ή ορμονική αγω­
γή, ούτε και μεταξύ τών έμφυτευμάτων και τών σπόγγων. 
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράμματος συγχρονισμού 
τοΰ οίστρου στις προβατίνες είναι ή εποχή κατά τήν οποία γίνεται ή ορμονι­
κή αγωγή. 
Στή μελέτη αυτή αποδείχθηκε δτι τά ποσοστά συλλήψεων και τοκετών 
βελτιώθηκαν άπό τήν άνοιστρο περίοδο της ανοίξεως (Μάρτιος - Απρίλιος) 
στή μεταβατική περίοδο (Μάιος - Ιούνιος) για να φθάσουν στο μέγιστο κατά 
τήν περίοδο όχείας ('Ιούλιος - Σεπτέμβριος) (πίνακας 2). 
Ή βελτίωση αυτή τών ποσοστών συλλήψεων και τοκετών κατά πάσα πι­
θανότητα οφείλεται στην προοδευτική αύξηση τοΰ ποσοστού ώοθυλακιορρη-
ξιών άπό τήν άνοιστρο περίοδο προς τήν περίοδο οχείας. 
Πρόσφατα, ό Karsh και οί συνεργάτες του (1980) απέδειξαν δτι στο πρό­
βατο, ή εποχιακή μεταβολή της φωτοπεριόδου προκαλεί άξισημείωτες μεταβο­
λές στό ύποθάλαμο-ύποφυσιαιο σύστημα πού ελέγχει τήν παραγωγή τών γο-
ναδοτρόπων ορμονών και Ιδιαίτερα της LH. Κατά τήν δνιστρο περίοδο, ή αν­
ταπόκριση της ύποφύσεως στην αρνητική παλίνδρομη επίδραση της οίστρα-
διόλης είναι έντονη, πράγμα πού έχει σάν αποτέλεσμα τή μή ύπαρξη τοΰ 
έπάρματος της LH, πού είναι απαραίτητο γιά τήν ώοθυλακιορρηξία. Κατά τή 
μεταβατική περίοδο, ή ανταπόκριση της ύποφύσεως στην αρνητική επίδραση 
της οίστραδιόλης ελαττώνεται και φθάνει στό ελάχιστο κατά τήν περίοδο της 
οχείας. Ή μείωση αυτή έχει σάν αποτέλεσμα· τήν αύξηση της οίστραδιόλης 
και της LH, μέ αποτέλεσμα τήν εκδήλωση τοΰ οΓστρου και τήν πρόκληση της 
ώοθυλακιορρηξίας. 
'Ανεξάρτητα άπό τήν εποχή πού έγινε ή ορμονική αγωγή, τά ποσοστά 
συλλήψεων και τοκετών μέ έμφυτεύματα ήταν χαμηλότερα άπό εκείνα τών 
σπόγγων (πίνακας 3). Ή υπεροχή τών σπόγγων έναντι τών έμφυτευμάτων 
οφειλόταν στό υψηλό ποσοστό διαπυήσεων πού παρατηρήθηκαν στα σημεία 
τοποθετήσεως τών έμφυτευμάτων, κατά τή διάρκεια της μεταβατικής περιό­
δου. Τό γεγονός αυτό οφειλόταν πιθανώς στό δτι, λόγω τών πολλών βροχο­
πτώσεων της εποχής εκείνης, τά ζώα ήταν υποχρεωμένα να περάσουν μέσα 
άπό πλημμυρισμένες περιοχές ή νά κατακλιθοΰν στό υγρό και λασπώδες έδα­
φος. Ή άποψη αυτή ενισχύεται άπό τό δτι κατά τό δεύτερο οίστρο, πού δέν 
συνοδευόταν άπό διαπυήσεις, επιτεύχθηκε ή αναμενόμενη βελτίωση τοΰ ποσο-
στοΰ συλλήψεων καί τοκετών άπό τήν άνοιστρο στή μεταβατική περίοδο. 
Σέ δ,τι άφορα τήν ορμονική- αγωγή μέ τους ένδοκολπικούς σπόγγους, βρέ­
θηκε δτι τά ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών βελτιώθηκαν προοδευτικά άπό 
τήν άνοιστρο περίοδο προς τήν περίοδο οχείας. 
Σάν γενικό συμπέρασμα είναι δυνατό νά λεχθεί δτι: 
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α) Για τήν πρόκληση οίστρου σε προβατίνες κατά τήν άνοιστρο περίοδο 
Μαρτίου - 'Απριλίου, κατά τη μεταβατική περίοδο, Μαΐου - 'Ιουνίου καθώς 
και κατά τήν περίοδο όχείας 'Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, μπορούν να χρησιμο­
ποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά, τόσο οί ένδοκολπίκοί σπόγγοι μέ προγεστα-
γόνα, δσο και τα υποδόρια έμφυτεύματα προγεστερόνης. 
β) Τό ποσοστό προβατίνων πού παρουσιάζουν οίστρο είναι εξίσου ικανο­
ποιητικό κατά τή διάρκεια καί των τριών παραπάνω εποχών, ανεξάρτητα άπό 
τό αν χρησιμοποιούνται σπόγγοι ή έμφυτεύματα. 
γ) Τα ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών βελτιώνονται προοδευτικά άπό 
τήν άνοιστρο περίοδο της ανοίξεως στην περίοδο όχείας. 
δ) Ή χρησιμοποίηση τών υποδόριων έμφυτευμάτων, εκτός του ότι παρου­
σιάζει ορισμένες τεχνικές δυσκολίες κατά τήν τοποθέτηση, είναι δυνατό, κάτω 
άπό ορισμένες συνθήκες, να δώσει μειωμένα ποσοστά επιτυχίας, λόγω τής 
φλεγμονής καί διαπυήσεως πού ενδέχεται να αναπτυχθεί στο σημείο τοποθε­
τήσεως τοΰ έμφυτεύματος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τό 1978 υποβλήθηκαν σέ συγχρονισμό τοΰ οίστρου 4694 προβατί­
νες άπό 50 ποίμνια τοΰ νομοΰ Πιερίας. 
Ό συγχρονισμός σέ 1618 ζώα έγινε κατά τον άνοιστρο (Μάρτιος - Απρί­
λιος), σέ 2458 ζώα κατά τήν μεταβατική περίοδο (Μάϊος - Ιούνιος) καί σέ 
618 κατά τήν περίοδο όχείας ('Ιούλιος - Σεπτέμβριος), μέ ένδοκολπικούς 
σπόγγους (Veramix Upjohn) πού περιείχαν 50 mg τοΰ προγεσταγόνου MAP 
καί μέ υποδόρια έμφυτεύματα (Silestrus Abbott), πού περιείχαν 375 mg προγε­
στερόνης. Ή αφαίρεση τών σπόγγων καί έμφυτευμάτων γινόταν υστέρα άπό 
14 ήμερες, ενώ ταυτόχρονα γινόταν έγχυση 500 i.u. PMSG. 
Ή γονιμοποίηση τών προβατίνων γινόταν μέ φυσική σύζευξη. 
Τό ποσοστό τών προβατίνων πού παρουσίασαν οίστρο ανήλθε κατά μέσο 
όρο σέ 96.66%, μέ πολύ μικρή διακύμανση μεταξύ τών εποχών τοΰ έτους καί 
μεταξύ τών έμφυτευμάτων καί σπόγγων. 
Τά ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών κατά τον Ιο καί Ιο καί 2ο μαζί οί­
στρο μετά τήν αγωγή παρουσίασαν προοδευτική βελτίωση άπό τήν άνοιστρο 
περίοδο (56.8%, 51.6% καί 73.4%, 66.5%, αντιστοίχως) στή μεταβατική πε­
ρίοδο (61.9%, 58.4% καί 82.2%, 77.3%, αντιστοίχως), γιά να φθάσουν τό μέ­
γιστο κατά τήν περίοδο όχείας 70.3%, 66.7% καί 86.8%, 82.5%, αντιστοίχως). 
'Ανεξάρτητα άπό τήν εποχή, τά ποσοστά συλλήψεων καί τοκετών πού επι­
τεύχθηκαν μέ τά έμφυτεύματα τόσο κατά τον Ιο (57.2%, 52.1%, αντιστοίχως), 
δσο καί κατά τόν Ιο καί 2ο μαζί οίστρο, (77.7%, 71.2%, αντιστοίχως) ήταν 
πολύ χαμηλότερα άπό εκείνα τών σπόγγων (68.0%, 65.6% καί 83.3%, 79.3% 
αντιστοίχως), λόγω τοΰ ύψηλοΰ ποσοστοΰ διαπυήσεων πού παρουσιάστηκαν 
στα σημεία εμφυτεύσεως κατά τή μεταβατική περίοδο. 
Τά ποσοστά συλλήψεο^ν καί τοκετών πού επιτεύχθηκαν μέ τά έμφυτεύμα-
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τα, λόγω των διαπυήσεων, δέν παρουσίασαν την αναμενόμενη προοδευτική 
βελτίωση, από τήν ονοιστρο διαπυήσεων, δέν παρουσίασαν τήν αναμενόμενη 
προοδευτική βελτίωση, άπό τήν ονοιστρο (55.8%, 48.7% και 74.0%, 66.0% 
αντιστοίχως) στή μεταβατική περίοδο (55.8%, 51.7% και 78.9%, 73.3%, αντι­
στοίχως. 
'Αντίθετα, τα ποσοστά συλλήψεων και τοκετών πού επιτεύχθηκαν μέ τους 
ένδοκολπικούς σπόγγους παρουσίασαν προοδευτική βελτίωση άπό τήν ονοι­
στρο περίοδο (59.3%, 59.1% καί 71.9%, 67.6%, αντιστοίχως), στή μεταβατική 
περίοδο (71.2%, 68.6% και 87.2%, 83.3%, αντιστοίχως) καί τήν περίοδο 
όχείας (70.3%, 65.6% καί 87.5%, 82.8%, αντιστοίχως). 
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